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KRONIKARSKA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
C entra lny  Związek S p ó łd z ie ln i  Budownictwa Mieszkaniowego og ło-  
e i ł  (1973 r . ) ,  na wniosek RSM "Bawełna" w Lodzi, po ra r  p i e rwszy w 
h i s t o r i i  Związku konkurs na n o j le p sz e  k ro n ik i  p rzed s taw in jącp  
h i s t o r i ę  s p ó łd z i e ln i  budownictwa mieszkaniowego.
Przed ogłoszeniem Komisja H is to ryczna  CZSBM, w c e lu  zaop in io -
wania p ro je k tu  programu i  regulaminu konkursu zgłoszonych przez 
RSM "Bawełna" w Lodzi, w ysła ła  do w ie lu  s p ó łd z i e ln i  w k ra ju  агн- 
k ie ty  z p rośbą  o wypowiedź na temat celow ości o g ło szen ia  t a -
kiego konkursu. Ankiety o trzym ało 50 s p ó łd z i e ln i ,  a 26 u d z i e l i -
ło  pozytywnej odpowiedzi. Zarząd CZSBM p o d ją ł  więc decyzję  o 
o r g a n iz a c j i  konkursu, d a jąc  spó łdz ie ln iom  około p ó ł t o ra roku na 
pi^y^otcwanie  i ra te r ie łów . O rgan iza to rzy  p ra g n ę l i  n ie  ty lk o  doko-
na ć przeglądu  i  oceny i s tn i e j ą c y c h  k ro n ik ,  a l e  tak że  zachęc ić  
s p ó łd z i e ln i e ,  w k tórych  d z ia ł a ln o ś c i  k r o n ik a r s k ie j  n ie  prowodzo- 
no, do rozpoczęcia  takow ej. *•#
31 s p ó łd z i e ln i  z g ło s i ło  owój u d z ia ł  w konkursie .  Przed p rze-
słaniem  kronik  do s e k r e t a r i a t u  konkursu 8 s p ó łd z i e ln i  zawiado-
m iło , że rezygnuje  z u czes tn ic tw a  w im p rez ie ,  gdyż "kronika tiie  
j e s t  Je szcze  gotowa". Widać, że s p ó łd z i e ln i e  n ie  zdąży ły , 
a l e ,  że p rzynajm niej zaczę ły  przygotowywać k ro n ik i .  Jedna ze 
s p ó ł d z i e l n i ,  mimo z g ło s z e n ia ,  n ie  p r z e s ł a ł a  k ro n ik i  bez podan ia
* P ro f .  d r  hab. w Z ak ładz ie  Pedagogiki Społecznej I n s ty tu tu  
Pedagogiki i  P sy c h o lo g i i .
przyczyny. Być może nasz konkurs, sympozjum i  m a te r ia ły ,  Ja -
k ie  będą opracowane na podstaw ie re fe ra tó w  i  w ystąp ień  uczę-  ! 
s in ików , pozwolą na ro zw in ię c ie  i  kontynuowanie prac  k ro n ik a r -
s k ic h .
Przed Ju ry  konkursu s ta n ę ło  więc zadan ie  zapoznania  s i ę  z 
kronikam i 22 s p ó łd z i e ln i .  Ogółem p rze s łan o  29 k ron ik  w 88 to -
mach.
Zgodnie z regulaminem konkursu k ro n ik i  z o s ta ł y  podz ie lona  na 
t r z y  k a te g o r ie :  I  -  k ro n ik i  s p ó łd z i e ln i  -  zgłoszono 18 p ra c ,  I I
-  k ro n ik i  o s i e d l i  lub  zespo łu  budynków -  1, I I I  -  k ro n ik i  p lacó -
wek społeczno-wychowawczych, kół za in teresow ań  i t p .  -  10.
W każdej k a te g o r i i  kronik' CZSBM u s tanow ił  po t r z y  nagrody, 
poza tym Muzeum Ruchu Spó łdz ie lczego  w Polecę (z s ie d z ib ą  w Na-
łęczo w ie )  ufundowało nagrodę za walory h i s to ry c z n e  k r o n ik i ,  a 
Zarząd Okręgu Związku P o lsk ic h  Artystów Plastyków w Lodzi -  spe-
c j a l n ą  nagrodę (ob raz )  za szczegó lne  walory opracowania p la s ty c z -
nego.
O głoszenie  wyników konkursu miało m ie jsce  na sympozjum, k tó re  
odbyło s i ę  w Lodzi 22 l i s to p a d a  1979 r .
R ozpatru jąc  k ro n ik i  k a te g o r i i  I  ( k ro n ik i  s p ó łd z i e ln i )  Ju ry  
zgodnie  p rzyzna ło :
-  I  nagrodę w wysokości 30 000 z ł  O strow ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  
Mieszkaniowej w Ostrowcu świętokrzyskim  (178 p k t ) ,
- .  I I  nagrodę -  20 000 z ł  Częstochowskiej S p ó łd z ie ln i  Mieszka-
niowej "Nasza p raca"  w Częstochowie (176 p k t ) ,
-  I I I  nagrodę -  10 000 z ł  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Lesznie  
(1.71 p k t ) .
R ozpatru jąc  kronik^  k a te g o r i i  I I  (k ro n ik i  o s i e d l i )  Komisja 
u s t a l i ł a ,  11 żadna n ie  o s ią g n ę ła  minimum (170) punktów i  w'związ-
ku z tym nagroda p ien ię żn a  n ie  będz ie  przyznana, a sumę nagród 
k a t e g o r i i  I I  w ł ą c z n e j  kwocie 40 000 z ł  zatrzymano do dyspozycji  
Korni s j  1.
R ozpatru jąc  k ro n ik i  k a te g o r i i  I I I  Komisja zgodnie  p rzyzna ła  
nagrody;
-  I  nagroda w wysokości 24 000 z ł  Robotniczej S p ó łd z ie ln i  
Mieszkaniowej "Bawełna1* w Łodzi (179 p k t ) ,
-  dwie I I  nagrody c*x aequo w wysokości 16 000 z ł  Wojewódz-
k i e j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Wałbrzychu (176 p k t )  i  Spół-
d z i e l n i  Mieszkaniowej "Ciómik" w Wałbrzychu (176 p k t ) ,
Ponadto j u r y  postanow iło  przyznać w yróżnienia  p ien ię żn e  po 
5000 zł*
w k a te g o r i i  I
_ -  Robotniczej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Bawełna" w Łodzi (168 
p k t ) ,
-  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Zaspa" w Gdańsku-Wrzeszczu (165 
p k t ) ,
-  Wojewódzkiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Wałbrzychu (162 
p k t ) ,
-  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Górnik" w Wałbrzychu (162 p k t ) ;
w k a te g o r i i  I I
-  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Lokator"  W Zduńskiej Woli (169 
pk t)  ,
-  O s trow ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. (163 
p k t ) ,
-  O s trow ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. (161 
p k t )  (k ro n ik o  A kcji  L e t n i e j ) .
Komisja zw ró c iła  s i ę  do P rezesa  CZSBM z prośbą  o p rzyznan ie  
l i s t u  pochwalnego Prezesa  CZSBM:
-  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "P rzy sz ło ść"  w Sycowie (156 p k t)  i  
S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Otwocku (152 p k t ) ,
-  Robotniczej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Bowełrm" w Łodzi 
(1?4 p k t ) ,
-  Związkowi Zawodowemu Emerytów, Rencistów i Inwalidów p rzy 
K ie le c k ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w K ielcach  (157 p k t ) .
Nagrody s p e c ja ln e  przew idz iane  reguł aminem:
-  za s z czeg ó ln ie  wysokie walory udokumentowania h is to rycznego  
r.agrodę p ie n ię ż n ą  w wysokości 5000 z ł  fu n d a c j i  Muzeum Ruchu 
S półdz ie lczego  w P o lsce  o trzym ała S p ó łd z ie ln ia  Mieszkaniowa w 
L eszn ie ,
-  za s z cz e g ó ln ie  wysokie walory opracowania p las tycznego  
nagrodę rzeczową w p o s ta c i  o le jnego  ob razu , fu n d a c j i  Związku Pol-
sk ic h  Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu w Łodzi, przyznano Ostro-
w ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Ostrowcu Św.
W c z a s ie  'o b rad  Ju ry  z o s ta ły  zg łoszone dwie d a ls z e  nagrody 
s p e c ja ln e :
-  P rezes  Wojewódzkiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Łodzi przyz-
na ł  nagrodę s p e c ja ln ą  w wysokości 3^00 z ł  SBM Pracowników Komu-
n i k a c j i  w Warszawie zn akty/mość członków w tv/orzeniu k ro n ik i  
w łasnej s p ó łd z i e ln i ,
-  P rezes  Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego  ufundował na-
grodę s p e c ja ln ą  w p o s ta c i  z ło te g o  medalu "Za twórczość a r t y s ty -
czną" d la  Robotniczej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Bawełna" w Łodzi 
za upraw ian ie  d z ia ł a ln o ś c i  k r o n ik a r s k ie j  językiem  f o t o g r a f i i  a r -
ty s ty c z n e j .
Na wniosek Przewodniczącego Komisji przyznano s p e c ja ln ą  wy-
różn ioną  l i s te m  pochwalnym Prezesa  CZSBM, nagrodę p ien iężną  w wy-
sokości 5000 z ł ,  Kołu Związku Zawodowego Rencistów, Emerytów i  I n -
walidów przy K ie le c k ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w K ielcach  "Za 
aktywne uczes tn ic tw o  członków Koła w tworzeniu k r o n ik i " .
L is ty  pochwalne za d z ia ła ln o ś ć  k ro n ik a rsk ą  d la  osób, k tó re  
w yróżn ia ją  s i ę  d łu g o le tn im , starannym prowadzeniem kronik  o- 
t rzycia l  i :
-  o b . . Z ofia  Bednarska za prowadzenie k ra n ik i  p rzez  p rze sz ło  
20 l e t  w Częstochowskiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Nasza P raca"  w 
Częstochowie,
-  ob. Ewa Orzechowska za prowadzenie ( t e k s t  i  p la s ty k a  ) 
k ro n ik i  d z ia ł a ln o ś c i  wychowawczej w Robotniczej S p ó łd z ie ln i  Miesz-
kaniowej "Bawełna" w Łodzi,
-  ob. Wojciech S ta rzyńsk i za in sp irow an ie  i organizowanie 
d z i a ł a l n o ś c i  k r o n ik a r s k ie j  w O strow ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszka-
niowej w Ostrowcu Św.
-  ob. Antoni Górski za s ta ra n n o ść  w prowadzeniu 1 ozdabianiu  
k ro n ik i  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej "Kociewie" w S ta rg a rd z ie  Gdań-
skim.
2 .  Kroniki O s tro w ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej
lKob^tMczejl^JS^^łjJzJLeLni^J/jjLeszknnio^
Wyniki prac  ju r y  wskazały na v /yróżniającą s i ę  d z ia ła ln o ś ć  
k ro n ik a rsk ą  Ostrowiecki ej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej (OSI-O 1 łódz-
k ie j  R3M "Bawełna". W c z a s ie  sympozjum z a b r a l i  g ło s  odpowie-
dz i -tl ni zn k ro n ik i  obu s p ó łd z ie lń  i .
Wojciech S ta rzyrÍ3k l, kierownik Dzioiu Społeczno-Wychowawczego 
Oíľ. p ггe n s ta w ił  лепех*; i rv.twój рпк. nad k ron iką .
"Początk i  d z i a ł a l n o ś c i  k r o n ik a r s k ie j  w O strow ieck ie j  Spół-
d z i e l n i  Mieszkaniowej z b ie g a ją  s i ę  z podjęciem d z ia ł a l n o ś c i  spo-
łeczno-wychowawczej w powstającym o s ie d lu  spółdzie lczym . Były to  
n ie śm ia łe  próby am atorsk ich  zapisów p rzeb iegu  z a ję ć  ś w ie t l i c o -
wych, imprez oraz  godnych u p am ię tn ien ia  wydarzeń. Kronika tak a  
miała czasami c h a ra k te r  d z ienn ika  z a ję ć " .
Od roku 1962 do 1968, a więc do ch w il i  powstania p ierwszych 
zapisów k ro n ik a r sk ic h  związanych z obchodami 1 0 - le c ia  OSM n ie  
prowadzono sys tem atyczne j d z ia ł a l n o ś c i  k ro n ik a r sk ie j  o b razu jące j  
c a ł o k s z t a ł t  zagadnień gospodarczych S p ó łd z ie ln i .  Przygotowując 
s i ę  do obchodów Jubileuszow ych zwrócono uwagę na t o ,  że na t e -
r e n ie  OSM d z ie j e  s i ę  w ie le ,  a n ie  wszystko z n a jd u je  swe odbi-
c i e  w dokumentach i  ak tach  urzędowych, k tó re  z czasem u lęga-
j ą  l ik w id a c j i  po dłuższym czy krótszym z a leg an iu  półek  a r c h i -
wum. Postanowiono więc odtworzyć 1 0 - l e t n l e  d z ie j e  s p ó łd z i e ln i  i  
u ją ć  j e  w k ron ikę .  Z n a laz ł  s i ę  cz łow iek , k tó ry  pod ją ł  s i ę  t a -
k i e j  próby. Ustalono k s z t a ł t  1 formę k r o n ik i ,  udoatępnlono 
zb io ry  dokumentów zgromadzonych w archiwum oraL zobowiązano wszy-
s tk ic h  pracowników S p ó łd z ie ln i  do u d z ie la n ia  mu wyczerpujących 
in fo rm a c ji  1 dokumentów. Gromadzono dawne i  ’nowe f o to g r a f i e .  Tak 
z wielkim tiudem powstawały p ierw sze  tomy k ro n ik i  O strow ieckiej 
S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej.
Od roku 1960 do dn ia  d z i s i e j s z e g o  kronikę prowadzi systema-
ty c z n ie  te n  sam człow iek. Dzid k ron ika  zuwiern d w u d z ie s to le tn ie  
d z ie j e  S p ó łd z ie ln i  u j ę t e  w d z ie s i ę c iu  tomach, k tó rych  u zu p e łn ie -
niem J e s t  ks ięgo  dyplomów. Stwierdzono, że dyplomy nawet n a j -
s t a r a n n ie j  oprawione u le g a ją  n isz c z en iu  pod wpływem ś w ia t ła  
dziennego, n ikną  podp isy ,  napisy  i  p i e c z ę c i e ,  zaś dyplomy p rze-
chowywane w albumie n ie  poddają s i ę  niszczącemu d z ia ła n iu  czasu. 
Zachov/at.o więc zasady , że dyplomy przez pev/len czas będą ekspo-
nowane w widocznym m ie jscu , a potem t r a f i a j ą  do k s ię g i  dyplomów.
Okres od tw arzania  ogólnej k ro n ik i  OSM miał n iew ątpliw y wpływ 
na d z ia ła ln o ś ć  k ro n ik a rsk ą  placówek społeczno-wychowawczych 
o r g a n iz a c j i  ś c i ś l e  w sp ó łd z ia ła jący ch  ze S p ó łd z ie ln ią .  Niejedno-
k r o tn ie  in fo rm acje  zawart e  w tych  kronikach  były cennym źródłem 
m ateriałów d la  k ro n ik i  o g ó ln e j .  Tak d z i e j e  s i ę  do d z i ś ,  a pokaźny 
z b ió r  k ron ik  dosyć szczegółowo ob razu je  c a ł o k s z t a ł t  żyi:ia w -  
s ie d la c h  034.
Taki s ta n  rzeczy pozw olił  no wprowadzenie na tu ra lnego  po-
d z ia łu  kronik:
-  k ronika  główna S p ó łd z ie ln i  -  obejmuje w szy s tk ie  dz iedz iny  
d z ia ł a ln o ś c i  gospodarczej',
-  k ro n ik i  placówek społeczno-wychowawczych i  o r g a n iz a c j i  d z ia -
ła ją c y c h  p rzy  S p ó łd z ie ln i ,
-  k ro n ik i  a k c j i ,  imprez, czynów społecznych  i  wydarzeń spec-
ja ln y c h  będące uzupełnieniem  kronik  u ję ty c h  w d ru g ie j  g łu p ie .
Poza kron iką  główną, k tó re j  k s z t a ł t  i  formę u s ta lo n o  w 
ch w il i  J e j  pow stan ia , a k tó re  do d z iś  n ie  u le g ły  zm ian ie , wszy-
s t k i e  p o z o s ta łe  mają p o s ta c ie  dowolne. Dokonując przeg lądu  tych  
k ronik  można wprowadzić dals-zy p o d z ia ł ,  uza leżn iony  od ch a rak te -
r u ,  wyglądu, sposobu redagowania. W warunkach OSM p r z y j ę to ,  że 
d z ia ła ln o ś ć  k ro n ik a rsk a  d z i e l i  s i ę  na dwie grupy:
»  d z ia ła ln o ś ć  p ro fe s jo n a ln ą ,  do k tó re j  n a leżą  k ro n ik i  redago-
wana na . f a s a d z ie  z le c e n ia  b ąd i  t e ż  przez pracowników, k tó rzy  
czynności t e  mają u j ę t e  w zak resach  obowiązków służbowych, Jak  to  
ma m ie jsce  np. w stosunku do n iek tó ry ch  pracowników d z ia ła ln o -
ś c i  społeczno-wychowawczej (k ron ika  główna i  k ro n ik i  placówek 
społeczno-wychowawczych),
-  d z ia ła ln o ś ć  sp o łeczn a ,  do k tó re j  z a l i c z a  s i ę  k ro n ik i  pro-
wadzone przez l u d z i ,  k tó rzy  sami rozum ieją wagę tego rodzaju  do-
kumentów (w szystk ie  k ro n ik i  o r g a n iz a c j i  społecznych d z ia ła ją c y c h  
przy S p ó łd z ie ln i ,  k ro n ik i  a k c j i ,  imprez o c h a ra k te rz e  s p e c ja l -
nym i t p j .
Ciekawą formę k ron ika rską  p r z y j ą ł  IV Szczep Drużyn H arcer-
sk ic h  d z ia ła j ą c y  przy S p ó łd z ie ln i .  Obok k ro n ik i  głównej prowadzi 
ort dokumentowanie w ażniejszych  wydarzeń kronikami specja lnym i. 
Taka iorma d z ia ł a ln o ś c i  k ro n ik a r s k ie j  J e s t  preferowana przez wła-
dze S p ó łd z ie ln i ,  gdyż wprowadza pewne urozm aicenia  1 zmuaza do 
b a rd z ie j  szczegółowego p rzed s taw ian ia  wydarzeń.
W O strow ieck ie j  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej prowadzenie k ro n ik i  
głównej i nadzór nad pozosta łym i należy  do Denigny Dziurko- 
w sk ie j ,  i n s t r u k to r a  k ron ikars tw a  w D zia le  Społeczno-Y/ychowawczym.
Zdzisław Orłowski, pełnomocnik Zarządu RSM "Bawełna" do
Spraw Inform acji  i  I n t e g r a c j i  Społecznej c a łą  d z ia ła ln o ś ć  k ron i-
karską  S p ó łd z ie ln i  prowadzi pod hasłem " o c a l ić  od zapomnienia".
"I.ohotnicza S p ó łd z ie ln ia  Mieszkaniowa * Dawełna « w Lodzi 
d z ia ła ln o ś ć  d z ie n n ik a rsk ą  rozpoczę ła  w 1960" -  mówił w swoim wy-
s tą p ie n iu  na sympozjum Z. Orłowski. P ierwsza k ron ika  S p ó łd z ie ln i  
to  album f o to g ra f ic z n y  i  w łaśn ie  f o to g r a f i a  s t a ł a  s i ę  głównym 
rodzajem zap isu  h is to ry cz n e g o .  Dziś , po dwudziestu l a t a c h ,  RSM 
"Bawełna" prowadzi n a s tę p u ją c e  k ro n ik i :
1. F o to g ra f ic z n ą ,  k tó ra  inform uje o na jw ażn ie jszych  wydarze-
n iach  w S p ó łd z ie ln i ,
2. R e j e s t r  budynków -  z d ję c ie  każdego budynku mieszkalnego 
uzupełn ione  opisem zawierającym dane na temat rodza ju  mieszkań, 
ich  w ie lk o ś c i ,  l i c z b y  i t p . ,
3. O sied la  Czerwony Rynek, pokazującą przemiany zachodzące w 
tym r e jo n ie  m ias ta ,
4 . D z ia ła ln o ś c i  wychowawczej, g d z ie  z a p is u je  s i ę  i  pomysłowo 
i l u s t ru j e  wydarzenia z odcinka społeczno-wychowawczego,
5 . S łonecznej R epublik i Z arzew sk ie j,  prowadzoną przez d z ie c i  
z samorządu dz iec ięceg o  o s ie d la  Zarzew,
6 .  Współpracy z niemiecką s p ó łd z i e ln i ą  mieszkaniową Gross-AWG 
Aufbau w D reźn ie , NRD,
7 .  Księgę zasłużonych w pracy  społeczno-wychowawczej,
8 . Koła PTTK n r  84 , k tó re  d z ia ł a  w RSM "Bawełna",
9 . Domu Sen iora  w o s ie d lu  Zarzew,
10. Główną księgę  '..ydarzer., r e j e s t r u j ą c ą  na jw ażn ie jsze  wyda-
rze n ia  w o s ie d lu  Widzew-Wschód,
11. Album panoram, zaw iera jący  panoramy o s ie d l a  Widzew-Wschód 
d a ją c e  rożliw o^ć porównań okresu rozwoju o s ie d l a ,
12. Współpracy o s ie d la  Widzew-Wschód z osiedlem  Piątkowo Poz-
nańsk ie j  S p ó łd z ie ln i  M ieszkaniowej,
13. Księgę zasłużonych d la  o s ie d la  Widzew-Wschód,
1k, A 'bum "S ta re  i nowe" -  z d ję c ia  do n ie j  wykonują uczniowie 
os ied low ej Szkoły Podstawowej n r  114. Panorama zmian zachodzących 
r,a t e r e n i e  budowy o s ie d la  Widzew-Wschód,
15 . B io g ra f ię  Joar.ry J a r o s  -  dz iecka  mieszkającego w o s ie d lu  
Widzew-Wschód, a urodzonego jako  800 - ty s ięczn y  m ieszkaniec Lo-
d z i .
Prócz wymienionych, k ro n ik i  są prowadzone w placówkach 
k u l t u r a i no-wychowawczych.
Ponieważ V/ o s ie d lu  Widzew-Wschód RSM "Bawełna11 wprowadzono 
h e jn a ł  i pos ługiw anie  s i ę  herbem o s ie d l a ,  S p ó łd z ie ln ia  z a ło ż y ła  
księgę  o s i e d l i  pos iada jących  herby i  k s ięg ę  o s i e d l i ,  k tó re  mają 
• lejnały . Każda z k s ią g  ma dopiero  po jednym w p is ie ,  a le  j e  ;t
przeznaczona do re je s t ro w a n ia  ta k ic h  szczególnych  o s i e d l i  w kra-
j u .  Może ta k ż e  za g ra n ic ą  ( ? ) .  Być może b ędz ie  to  kiedyś c ieka-
wa k ron ika .
t
Rozpoczynając d z ia ła ln o ś ć  w o s ie d lu  Widzev-Vschód, RSM "Ba-
wełna11, w ierna swerau kronikarskiem u powołaniu, zachęca ła  przed-
s z k o la ,  ż ło b k i  i  n le s p ó łd z ie lc z e  placówki wychowawcze, oświatowe 
i  opiekuńcze do zak ła d a n ia  1 prowadzenia k ro n ik .  Niektórym z 
n ich  S p ó łd z ie ln ia  o f ia ro w a ła  k s ięg ę  z założonymi wstępnymi 
ka r tam i.
M a te r ia ły  o znaczeniu  h istorycznym  to  n ie  ty lk o  kron ika ;
S p ó łd z ie ln ia  z b ie r a  i  przechowuje w szy s tk ie  swoje wydawnictwa* 
Inform acyjne 1 oko licznościow e, karty-widokówki, d ruk i  firmowe, 
z n a c z k i ,  p rop o rce ,  p l a k i e t k i  i t p .  Przechowuje również negatywy 
z d ję ć ,  n ag ran ia  na taśmach a ta k ż e  f i lm y  n t .  rozwoju S p ó łd z ie ln i  
do 1971 r .
W c z a s i e  prowadzenia k ron ik  zb ie rano  dośw iadczenia , a co za 
tym i d z i e  -  zmieniono formy. Początkowe k ro n ik i  miały c h a ra k te r  
" z ł o t e j  k s i ę g i " .
3. Uwagi ogólne
D z ia ła ln o ść  k ro n ika rska  s p ó łd z ie lc z o ś c i  mieszkaniowej znajdu-
j e  s i ę  w n u rc ie  ruchu k ro n ik a rsk ieg o  w P o ls c e ,  k tó ry  można p rze-
ś l e d z i ć  w o k r é s ie  Drugiej R zeczypospo lite j  i  l a t a c h  o k u p ac ji .  
Wtedy, prócz k ron ik  p isanych  p rzez  j e d n o s tk i ,  in te resow ały  s i ę  
t ą  formą zap isu  sz k o ły ,  o rg a n iz a c je  młodzieżowe (np. ZUP). W 
Po lsce  Ludowej n a s tą p i ło  ożywienie ruchu k ro n ik a rsk ie g o .  Przede 
wszystkim prowadzenie k ronik  p o d ję ły  zakłady p racy . Ogłoszony w 
1967 r .  z in ic ja ty w y  CRZZ i  Redakcji  "Głosu Pracy" konkurs na 
k ro n ik i  zakładów pracy  p rz y n ió s ł  p lon  w p o s ta c i  60 k ronik  i  prawie 
80 opleów h i s t o r i i  zakładów.
W Lodzi mamy do odnotowania konkurs pod hasłem "Kronika 
szkolna  ważny dokument h i s to ry c z n y "  ogłoszony w paźdz ie rn iku  
1978 r .  p rzez Sekcję  H is to ryczną  Towarzystwa P r z y ja c ió ł  Dzieci 
wspóln ie  z Kuratorium Szkolnym w Łodzi.
Przykłady  k ron ikars tw a  w Ostrow skiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej
1 łó d z k ie j  "Bawełnie" są  ewidentnym dowodem, że k ron ikarska
d z ia ła ln o ś ć  s p ó łd z ie ln i  budownictwa mieszkaniowego J e s t  c z ąs tk ą  
szerszego  n u r tu  spo łecznego , wyrażającego s i ę  w pracy  k ro n ik a r -
s k i e j ,  a ta k ż e  wyrazem p o trzeb  indywidualnych i  społecznych za-
chowania "zapisu  wydarzeń p o l i ty c z n y c h ,  . społeczno-obyczajowych, 
k u l tu ra ln y c h ,  tow arzysk ich , gospodarczych podanych ch rono log icz -
n ie  z komentarzem autorsk ie" . Takie  rozum ienie k ro n ik i  podane 
p rzez Wielką encyklopedię  powszechną j e s t  n a j s t a r s z e  h i s to r y c z n ie .  
W przypadku kronik s p ó łd z i e ln i  J e s t  a k tu a ln e  nawet wówczas j e ś l i  
s to s u j ą  różne formy z ap isu :  z a p is  do tyczący p r z e s z ło ś c i  lu b  za-
p i s  datowany. Cechy c h a ra k te ry s ty c z n e  zap isu  k ron ik a rsk iego  są  
n a s tę p u jąc e :  J e s t  n iep o w ta rza ln y , konkretny oraz  dokonany przez 
n i e p r o f e s j o n a l i s t ę ,  n a jc z ę ś c ie j  bezpośredniego u c z e s tn ik a  opisy-
wanej r z e c z y w is to ś c i .
J e ś l i  dokonamy ty p o lo g i i  k ronik  pod względem formy to  można 
Je  p o d z ie l ić  na; g r a f i c z n e ,  n a jc z ę ś c ie j  występujące w konkursie  -  
r ęk op isy ,  p u b l ik a c je  powielane i  drukowane; oglądowe -  fo to g ra -
f i e ,  p rce ilrocza , f i lm y , obrazy; słuchowe -  p ły ty  gramofonowe i  
taśmy magnetofonowe.
Y.'áród kronik  nadesłanych na konkurs znajdował s i ę  w "czys-
t e j "  p o s ta c i  doifumcnt oglądowy -  f i lm  S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej 
•ľa sp a"  w Gdańsku-Wrcosuczu. Poza tym praw ic w szy s tk ie  k ro n ik i  
r.'. J o r ł ar.e na kon’a ira  rr.i^ły c h a ra k te r  dokumentów g ra f ic z n o -o g lą -  
dowych, Uowet nagrodzony album fo to g ra f ic z n y  RSM "Bawełna" z ko-
n ieczn o śc i  p o s ia d a ł  i /y ja ś n la ją c e  nap isy .
W w ielu  k ronikach  widać ogrom p rac y ,  wysiłku i  rze te ln eg o  
za in te re so w an ia  ich  a u to ra  -  k ro n ik a rza .  Nie na darmo z h i s t o -
ryczną ria^-wą k ro n ik i  wiąże s i ę  t ru d  k o p is ty  i  i l u s t r a t o r a  mo-
z o ln i e ,  z ogromnym nakładem czasu i  n ie je d n o k ro tn ie  inw encji  
tw órczej p racu jącego  nad k ron iką .  S tw ie rd zen ie ,  iż  na konkursie  
z n a la z ły  s i ę  k r o n ik i ,  k tó re  były  wynikiem dużego wysiłku ich  
a u to ra  Club autorów ) nasuwa p y ta n ie ,  czy w dobie przyspieszonego 
rozwoju te c h n ik i  mozolna d z ia ła ln o ś ć  k ro n ik a rsk a  n ie  j e s t  p rey -  
padkiem luksusem 1 marnotrawieniem wysiłku lu d zk ieg o , Jedno-
stkowego 1 społecznego. Co z ro b ić ,  by ów w ysiłek  mógł s ta ć  s i ę  
w a r to śc ią  t rw a łą  o c h a ra k te rz e  społecznym i  wychowawczym? To 
p y tan ie  godne d y s k u s j i ,  z n a la z ło  odpowiedź w r e f e r a t a c h  i  komuni-
ka tach  naszego sympozjum. A może nowoczesna kronika  -  to  repor-
ta ż  filmowy, z a p is  na taśm ie  magnetofonowej lub  inny typ zapisu  
za pomocą nowoczesnych tech n ik  audiowizualnych?
Nadesłane na konkurs k ro n ik i  pozw alają  zapoznać s i ę  z h i s t o -
r i ą  o s i e d l a ,  samorządu, p laców ki, i ch b i o g r a f i ą ,  kształtow aniem  
s i ę  losów, zmianami planów 1 zam ierzeń , p e ł n i j  rozkw itu  i  okre-
sami niepowodzeń. W kron ikach , k tó re  pow stały  г  o k a z j i  ju b i le u s z u  
s p ó łd z i e ln i  znajdujemy prawie w yłącznie  pozytywne s y tu a c je  h i s t o -
ryczne . W innych owe "wzloty i  niepowodzenia" można p rz e ś le d z ić  
na podstaw ie przerw w notowaniu w y d a r z e ń ,  k tó re  świadczą bądź o 
s e l e k c j i  n o ta te k ,  bądź n ie d o s ta tk a c h  o rgan izacy jnych  wynikających 
z n iesy s tem aty czn e j  p racy  k ro n ik a rza  lub  t e ż  o innych przyczy-
nach zab u rza jących  prawidłowe notowanie.
W k ro n ic e  można p r z e ś le d z ić  również s tosunek  je d n o s tk i
(k ro n ik a rz a )  do Jego środowiska p rac y ,  ic h  wzajemne wpływy i  po-
w ią z an ia .  Sprav/a n a b ie ra  dodatkowego znaczen ia  gdy 'w ystępu je  u-
d z i a ł  środow iska sz e rsz eg o ,  zna jdu jącego  swój wyraz w środkach 
masowego p rzekazu , głównie p r a s i e  co d z ien n e j.  Należy zadać py ta-
n i e ,  d laczego w k ron ice  o s ie d la  X znajdujemy w ięcej  wycinków 
prasowych n iż  w k ro n ice  o s io d ła  Y. Czyżby p r z e d s ta w ic ie le  miej-
scowej p rasy  u z n a l i ,  i ż  ży c ie  o s ie d la  X J e s t  b a rw n ie jsze ,  c i e -
kawsze, godne naśladowania przez inne o s i e d l a ,  a może w ra d z ie  
samorządu o s ie d l a  X z n a jd u je  s i ę  d z ie n n ik a rz  lokalnego d z ie n n i-
ka? Takie  p y tan ia  muszą s i ę  nasunąć przy  a n a l i z i e  kronik róż-
nych o s i e d l i  i  wywołać niepokój badacza, k tó iy  podejmuje trud  
a n a l iz y  tego typu dokumentów życ ia  społecznego.
Czy k ro n ik i  mogą mleć w artość  dokumentu s łużącego w bada-
n iac h .  Odpowiedź dotyczy n ie  ty lko  k ro n ik ,  a l e  tak ż e  w szelk ich  
dokumentów ży c ia  spo łecznego , i n s t y t u c j i  społecznych . Poprawne 1 
um ie ję tn e  spożytkowanie dokumentów życ ia  społecznego należy do 
wažnych problemów z zak resu  m etodo log ii  nauki. W k r ó tk i e j  wy-
powiedzi n ie  sposób 3i>rawę ro zp a trz y ć  wyczerpująco. !Jie:ńr>leJ w 
sposób skrótowy rzecz \/ymaga p rzed s taw ien ia  ze względu na t o ,  
by w świadomości in ic ja to ró w  1 autorów kronik  n ie  u t r w a l i ło  s i ę  
p rześw iad czen ie ,  iż  każda kron ika  j e s t  nieodzowna w dokumentacji 
h i s to ry c z n e j  s p ó łd z i e ln i .  V ś w ie t l e  i s t n i e j ą c y c h  znrządzeti, do-
kumentacja i n s t y t u c j i  może zo s ta ć  w n iek tó rych  swych fragmentach 
n iszczona po upływie nawet dwóch l a t .  S e lek c ja  dokumentacji in -
s t y t u c j i  J e s t  dokonywana w łaśc iw ie  perm anentn ie. B iurokra tyzo-
wanie s t r u k tu r y  o rg a n iz a c y jn e j  i n s t y t u c j i  powoduje potok doku-  
г.e n t a c j i  p i s a n e j ,  p o w ie la n e j ,  drukowanej, c z ęs to  modyfikowanej
1 u z u p e łn ia n e j .  Tak w ięc ,  w m iarę b iu rokra tyzow ania  s i ę  i n s ty -
t u c j i  ro ś n ie  i lo śc io w o  dokumentacja i  w zras ta  znaczen ie  s e l e k c j i  
m ateria łów  dokumentalnych. Gdybyśmy n ie  w y p e łn ia l i  koszów od pa-
p ie ru  napływ ającą ze w szystk ich  s t r o n  dokum entacją ' -  z o s t a l i -
byśmy zaw aleni ka rto tekam i ja k  b o h a te r  Anato la  France*a.
Kronika J e s t  specyficznym instrumentem s e l e k c j i  dokumenta-
c j i  mającym według za łożeń  j e j  in ic ja to ró w  i  wykonawców szanse  
p r z e trw ania. W tym p rze trw an iu  ma j e j  prawdopodobnie dopomóc 
tak ż e  bogata  s z a ta  zewnętrzna.
S tw ie rdzen ie  w a r to ś c i  k ro n ik i  w życiu  i n s t y t u c j i ,  Jako na-
rzę d z ia  se lekc jo nu jąceg o  r o z le g łą  dokum entację, r z u tu je  na uwa-
runkowania w j e j  spożytkowaniu przez  badacza.
K orzysta jący  z k r o n ik i .  Jako dokumentu życ ia  społecznego, 
celem J e j  poprawnego i  um iejętnego wykorzystania  muszą więc poz-
nać k r y t e r i a  s e l e k c j i  in fo rm a c ji  w n i e j  zawartych. J e ś l i  kronika 
J e s t  prowadzona przez w ie lu  autorów -  procedura poznania kry-
ter ium  s e l e k c j i  winna być powtórzona, gdyż k r y t e r i a  są  zmienne i  
uwarunkowane różnymi czynnikami.
Przy wykorzystaniu  k ro n ik i  na leży  s tw ie r d z ić ,  czy inform acje  
w n ie j  zaw arte  są  zgodne z rz e c z y w is to śc ią .  Winny więc być prze-
prowadzone badania  au te n ty cz n o śc i  dokumentów, p o leg a jące  na u s ta -
le n iu  ich  zgodności z r z e c z y w is to śc ią ,  u s t a l e n i e  d a ty ,  m ie js -
ca 1 a u to ra  n o t a t k i .
Przedmiotem a n a l iz y  t r e e c l ,  głównie wychowawczej np. planu 
pracy klubu osiedlowego, J e s t  u s t a l e n i e  k tó ra  to  J e s t  w ers ja  
p lanu: podyktowana przez władze nadrzędne w system ie  koordynacji  
pionowej, opracowane p rzez  kierownika k lubu , czy uzgodniona do 
r e a l i z a c j i  p rzez  radę klubu lub  Inne p rzed s taw ic ie ls tw o  u c z e s tn i -
ków. Inn* bowiem znaczen ie  będz ie  m iała  -  d la  poznania procesów 
wychowawczych 1 społecznych -  o s t a t n i a  w ers ja  planu opracowana 
na podstaw ie uwag wniesionych przez uczestników klubu 1 wprowa-
dzona do c k c e p ta c j i  p rzez społeczność klubową n iż  Jego pierwotne 
w e rs je .  P o zo s ta jąc  przy p rzy k ła d z ie  planu pracy -  to można do-
datkowo wyróżnić typ y , k tó rych  k ry ter ium  p odz ia łu  by l ib y  uczes-
tn ic y  placówki:
1) p lany  propagowane, przechodząc* sformalizowanymi środkami 
komunikowania,
?) plany akceptowane, gdy u c z e s tn ic y  placówek zgadza ją  s i ę  na 
n i e ,  lecz  mają do n ich  stosunek  n iep rzychy lny ,
T3) p lany  in te rn a l iz o w a n e ,  t z n .  p r z y j ę te  przez uczestników j a -
ko s łu s z n e  1 n a j l e p s z e ,
4) p lany  rea l izo w an e , t z n .  f a k ty c z n ie  wprowadzane w o s ie d lu ,  
placówce -  s tanow ią  one wypadkową w ie lu  uwarunkowań decydujących 
o funkcjonowaniu i n s t y t u c j i  i  wprowadzaniu za ło żeń  zamierzonych.
A naliza  kry tyczna t r e ś c i  n o ta tk i  ( lu b  c a łe j  k ro n ik i)  polega 
w reszc ie  na u s ta l e n iu  j e j  w iarygodności.  Ten typ  a n a l iz y  odnosi 
s i ę  w z a sa d z ie  do u s t a l e n i a  wiarygodności a u to ra  n o t a tk i  (k ro n i -
k i )  i  po lega  na odpowiedzi na t r z y  n a s tę p u jąc e  p y ta n ia :  czy in -  
f o Krat o r  m iał możliwość przekazać prawdziwą in form ację?  czy po-" _ 
s i a d a ł  warunki do poznania r z e c z y w is to ś c i ,  k tó rą  p rze d s taw ia ł?  
czy c h c ia ł  powiedzieć prawdę w swojej n o ta tc e?
Do uwag, k tó re  dotyczą  k o rzy s ta ją c y ch  z k ro n ik ,  jako  ź ród ła  
in fo r m a c j i ,  a k tó re  tak ż e  winny być brane  pod uwagę przez au to ra  
k r o n ik i ,  na leży  dołączyć Je szcze  jedną  -  " tw orzenie  mitów". J e s t  
to  n iew ątp liy /le  Jedno z poważniejszych n ieb ezp ieczeństw , j a k i e  
g ro z i  kronikom i  ich  autorom. Tworzenie mitów polega r.a takim 
p rzed s taw ien iu  faktów, że ich  zgodność z r ze c z y w is to śc ią  J e s t  
ty lk o  częściowa. Autorzy k ronik  n ie  popadając w sprzeczność  h i s -
to ry c z n ą  mogą rozsze rzać  prawdę, u z u p e łn iać ,  korygować bądź poe-
tyzować. Odnosi si<j to  zazwyczaj do ta k ic h  spraw, k tó re  z punk-
tu  w idzen ia  p r e s t i ż u  o s ie d l a ,  samorządu, placówki wydoje s i ę ,  
iż  winny być in ac z e j  p rzeds taw ione , zachowane i  przekazane. Ho-
że t o  być drobna sprawa np. do tycząca l ic z b y  uczestników ze-
b r a n i a ,  f rek w enc ji  w pracach  z e sp o łu ,  aktywnego z a b le rn n la  g ło su .  
Tak n n . , co oznacza o k r e ś le n ie  "po r e f e r a c ie  ’wywiązała s i ę  gorą-
ca dyeloisja" lub "w d y sk u s j i  w z ię l i  u d z ia ł  l i c z n i  u czes tn icy  
z e b ra n ia " .  Dyskuje "gorące" i  "ożywione", " l i c z n i "  u c z e s tn ic y  
i t p .  o k re ś le n ia  znaczn ie  p rz y c z y n ia ją  s i ę  do powstawania mitów 
o przedstaw ianych  fak tach  i zda rz e n ia c h .  Źródło t a k ic h  i  podob-
nych mitów tkwi w niewłaściwym rozumieniu p r e s t i ż u  placówki. 
Kogą także  występować skrzyw ienia  r z e c z y w is to ś c i ,  wynikające z 
postaw , o p i n i i ,  n a s t ro ju  k ro n ik a rz a ,  k tórego  n ie  zawsze uświado-
mione sympatie  lub  a n ty p a t ie  oraz  niedoinformowanie s ta ją  s i ę  
źródłem powstawania mitów.
Tworzenie Mitów wynika r . le jed n o k ro tn ie  ?. e s te tycznego  punktu 
w idzenia  autor-i k ro n ik i .  Przekazywane są  p n e d e  wszystkim t e  
*:r*?'ci ( g r a f  i -'./»e, oglądowe), k tó re  są  " ładno" , budzą miłe wr,>
ż e n ie ,  wzbudzają uczuc ia  sy m p a t i i ,  a k c e p ta c j i ,  u s p o k a ja ją ,  p rzy-
c z y n ia ją  s i ę  do wytworzenia m iłe j  atm osfery wśród czyte ln ików .
4>4_j?odsumowani e
D z ia ła ln o ść  k ro n ik a rsk a  s p ó łd z i e ln i  budownictwa mieszkaniowe-
go może p e łn ić  dwojaką r o lę :
1) k ro n ik a ,  głównie s p ó łd z i e ln i ,  le c z  ta k ż e  o s ie d l a ,  samo-
rządu , placówki os ied low ej zachowuje w sp o łeczne j  pamięci i n f o r -
macje o na jw ażn ie jszych  fa k ta c h ,  s y tu a c ja c h ,  zdarzen iach  i  lu -
dz ia c h ;  pozwało -  mówiąc hasłem Zdzisława Orłowskiego -  "o ca l ić  
od zapomnienia" t o ,  co w aktualnym odczuciu j e s t  w artośc iow e, 
t rw a łe  i  godne przekazu pokoleniom następnym; stanowi i s to tn y  
czynnik s e l e k c j i  ży c ia  społecznego; może być podstawą do badań 
h is to ry czn y ch  i  ży c ia  społecznego.
2) k ronika  może s ta ć  s i ę  ważnym elementem i n t e g rującym spo-
łeczność  os ied low ą; I n te g r a c ja  t a  ma szanse p rze trw an ia  w katego-
r ia c h  różnych g e n e ra c j i  mieszkańców o s ie d la  i  różnych genera-
c j i  użytkowników placów ki, s p e łn ia  wówczas funkcję  łąc z n ik a  
inlędzyi>okoleniov.’ego; k ronika  jako  czynnik in te g iu ją c y  może wystą-
( p ić  również wówczas, gdy j e j  wykonaniem j e s t  za in teresow ane gro-
no osób , decydujące o j e j  t r e ś c i  1 k s z t a ł c i e  zewnętrznym.
Dyrektywy p rak ty czn e ,  k tó re  na leża łob y  sformułować w świe-
t l e  przedstaw ionych uwagi
-  k ronika  winna posiadać  wyraźnie  określony  c e l  i  z a k re s ,
-  k r y t e r i a  s e l e k c j i  m a te r ia łu  powinny być p re c y z y jn ie  fonnuło-  
% wane Diaz okresowo sprawdzane,
-  n o ta tk i  k ro n ik a r s k ie  ukazane w miarę Jak n a jb a rd z ie j  o-
biek tyw nie  t j .  zgodnie z przedstaw ioną rze c z y w is to śc ią ,
-  z punktu w idzenia  wychowania społecznego byłoby wskazano, 
by d z ia ła ln o ś ć  k ron ik arska  była prowadzona przez grupę z a in t e r e -
sowanych tego typu p ra c ą ,  członkowie zespołu  k ron ik arsk iego  to  
wykonawcy ( p i s z ą ,  l y s u j ą ,  zdobywają dokumenty, f o to g r a fu ją  lub 
k o n s u l tu ją  k ro n ik a rza )  -  tworzą jego  zesp ó ł  doradczy; zespołowy 
typ  prowadzenia kronik  może mieć duże znaczen ie  w tworzoniu 
w ięz i  sp o łeczn e j  n ie w ie lk ie j  giupy mieszkańców o s ie d la .
